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PARTE OFICIAL 
D E C R E T O S 
Ministerio de Hacienda 
Reorganizado por ley de fecha 5 de 
diciembre de 1935 (.Gaceta núm. 345) el 
Cuerpo de Suboficiales, que estará inte-
grado, en las A r m a s y Cuerpos de In-
fantería, Caballería, Arti l lería, Ingenie-
ros, Aviación, Intendencia y Sanidad 
Militar, por las categorías de brigada 
y sargento, pasando los subtenientes a 
íormar parte de la oficialidad del E j é r -
cito con la categoría única de alférez, 
con los derechos,- consideración y pre-
rrogativas que siempre tuvo este empleo; 
y teniendo en cuenta' que el Instituto de 
Carabineros, como organismo militar, 
forma parte integrante del Ejérci to, se-
gún la ley constitutiva del mismo, de-
biendo ser idénticas las categorías mili-
tares, y, además, que el cometido pri-
mordial que desempeña el subteniente de 
Carabineros es el de J e f e de Sección, 
funciones propias de oficial, hace más 
necesario el que pasen a formar parte 
de la oficialidad con la categoría de al-
férez, 
Por tales razones, a propuesta del 
Ministro de Hacienda, y de acuerdo con 
el Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo i .° S e hacen extensivos en 
todas sus partes al Instituto de Carabi-
neros los preceptos de la ley votada en 
Cortes el 4 de diciembre de 1935, pro-
mulgada con fecha 5 de dicho mes (Ga-
ceta núm. 345), la que se dispone 
Pas^ en los subtenientes a forimar par-
te de la oficialidad del E j é r c i t o , 
con la categoría única de a l férez , 
con los derechos, consideraciones y 
¡ prerrogativas que s iempre tuvo es-
I te empleo, y l imitando el Cuerpo de 
Suboficiales a las categorías de brigada 
I y sargento. 
.Art. 2.' Por el Ministerio de H a -
cienda se dictarán las disposiciones com-
I plementarias para el cumplimiento de este 
decreto. 
Dado en Madrid, a veintidós de enero 
de mil novecientos treinta y seis. 
N I C E T O ALCALA-ZAMORA Y T O R R E S 
El Ministro de Hacienda, 
M A N U E L R I C O AVELLO 
(De la Gaceta núm. 24.) 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
S E C R E T A R I A 
D E S T I N O S 
Circular. Excmo. S r . : H e tenido a 
bien nombrar ayudantes de campo del G^ " 
neral de división D-. Joaquín Fani(.ul Go-
ñi, Comandante Militar de Canarias, a 
los comandantes de E S T A D O M A Y O R 
D. Ramón R u i z Jiménez V é l e z y de 
I N l F A N T E R I A , de los Cuadros del Ser-
vicio de Estado M a y o r , D._ Antonio Gar-
cía Navarro, actualmente disponibles for-
zosos en la primera división orgánica. 
Lx) comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 24 de 
enero de 1936. 
. MOLERO 
Señor. . . 
S E C C I O N D E P E R S O N A L 
A L S E R V I C I O D E O T R O S M I N I S -
T E R I O S 
Excmo. S r . : Dispuesto por la Direc-
ción general de S e ^ r i d a d , con fecha 6 
del actual, que el teniente dé C A B A L L E -
R I A . con destino en el Cuerpo de Se-
guridad en la provincia de Barcelona, 
D . Ramón Cuadra Medina, pase a conti-
nuar sus servicios a la de Valladolíd, 
he resuelto que el citado oficial quede 
afecto para fines de documentación al 
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero 13, continuando- en la situación de 
" A l servicio de otros Ministerios". 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
Señor General de la séptima división 
orgánica. 
Señores General de la cuarta división 
orgánica e Interventor central de Gue-
rra. 
A N T I G Ü E D A D 
Circular. Excmo. S r . : E n cumpli-
miento a lo prevenido en la circular de 
10 del actual (D. O. núm. 10), he re-
suelto que los tenientes de C A B A L L E -
R I A que figuran en la siguiente '•ela-
ción, disfruten en su actual empleo la 
antigüedad de 30 de junio último, por 
aplicación de la ley de 14 de marzo de 
1934 (D. O. núm. 65); quedando en tal 
sentido rectificadas las circulares de 13 
de juli'c. y 14 de septiembre de 1935, en 
que se les. concedió el empleo. 
Lo comunico a V . E , para su cono-
cimietito y cumplimiento. Madrid, 23 de 
enero de 1936. 
Señor. . . 
MOLERO 
RELACION QUE SE CITA 
D. José Alniunia y Gómez Medeviela. 
" José Ruiz Pardo. 
" José Ruiz Malasechevarría. 
" Manuel Ordaz Azopardo. 
Madrid, 23 de enero de 1936.—Mo'ero. 
A S C E N S O S 
Excmo. S r . : P o r retmír las condicio-
nes reglamentaria-s, he resuelto declarar 
apto para el ascenso a comandante y con-
ceder este empleo con la antigüedad de 
30 de diciembre último, al capitán de 
I N F A N T E H I A D. Pedro Prats García, 
disponible en ese territorio; con arreglo 
a la . circular de 3i de dicho mes 
CD. O. núm. 2), rectificada por la de 3 
del actual (D. O. núm, 4) y efectos ad-
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miiiisitrativos a partir de la revista del 
mes corriente. 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
enero de 1936-
MOLEKO 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares- de Marruecos. 
Señor Interventor central de Guerra. 
•Excmo. Sr . : Vista la instancia pro-
movida por el sargenito de I N F A N T E -
RIA,, retirado en Granada, D. Antonio 
Márquez Fernández, en súplita de que 
se le conceda el empleo de brigada de 
cQmipilemenito de su A m i a ; teniendo en 
cuenta que el initeresaido se halla decla-
rado aipto para el ascemo al emipleo in-
mediato y reúne las conditiones exigidas 
en ell articulo 444. del vigeiiite reglarr/ento 
para el reclutaimieiito y r-eemiplazo del 
Ejército, he resuelto concederle dicho 
emipleo de brigada de complemento de 
Infantería, con la antijgüedad de esta 
fecha. 
L o comunico a V. E. ipara su cono-
ciiniento y cu^limienlto. Madrid, 20 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
Señor General de ía segunda división 
'.rgánica. 
' C O M I S I O N E S 
Excmo. Sr . : Visto el telegrama de! 
Comandante Militar de Baleares dando 
cuenta a este Minis.terio de noi poder des-
empeñar la comisión del servicio para 
que fué nombrado por orden circular 
de I I del actual (D. O. núm. 10) en la 
Comandancia Militar de Ibiza, el tenien-
te de I N T i E N D i E N O A D. Antonio Ro-
mero Fernández, por encontrarse en uso 
de dos meses de licencia por enfermo, 
concedidos por el General de la séptima 
división con anterioridad a dicho nom-
bramiento, he resuelto quede sin efecto 
ia citada 'Comisión para este oficial, con-
tinuando en la situación de disponible 
fopzoso en aquella división, y nombrar 
para sustituirle al del mismo empleo y 
Cuerpo D. Nicolás Martínez Sánchez 
Alternoz, disponible forzoso en esa di-
visión, ipor el mismo plazo y en las mis-
mas condiciones que fué nombrado el 
anterior, debiendo incorporarse con toda 
urgencia^ 
Lo comunico a V . E. para su cofio-
ciiniento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
enero de 1936. 
MOLER o 
Señor General de la sexta división or-
gánica. 
Señores General de la séptima división 
orgánica. Comandante Militar de Ba-
leares e Interventor central de Guerra 
C O N C U R S ' O S 
Circular. 'Excmo. S r . : Para cubrir 
una vacante de teniente auditor de pri-
mera del Cuerpo J U R L D Í C O M I L I T A R 
que existe en la Asesoría de este Minis-
terio, se anuncia el oportuno concurso 
entre los del citado empleo y Cuerpf^, 
'Con arreglo al decreto de-17 de enero de 
1935 (D. O. núm. 17). Las instancias 
debidamiente documentadas, serán remi-
tidas directamente al citado Centro, don-
de deberán encontrarse dentro del plazo 
de quince días, contados .a partir de la 
ifedha de esta disiposición. 
Lo comunictr a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 34 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
Señor... 
Circular. Exorno. Sr . : Para cubrir 
uan vacante de auxiliar administrativo 
del C U E R i í ^ A U X I L I A R S U B A L -
T E R N O D'EL E J E R O T O que existe en 
la Fábrica de pólvoras de Murcia, se 
anuncia el oportuno concurso entre los 
del citado empleo y Cuerpo, con arreglo 
al decreto de 17 de enero de 19Í35 
.('D. O. núm. 17). Las instancias, debida-
mente documentadas, serán remiti.ias di-
rectamente al citado Establecimiento, don-
de deberán encontrarse dentro del plazo 
de quince días, contados a partir de la 
fedha de esta disposición. 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 24 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
Señor... 
D I E S T I N O I S 
(Excmo. Sr. : Conforme con lo pro-
puesto .por esa Jefatura, en telegrama 
fecha 20 del actual, he resuelto que 
el capitán de C A B A L L E R I A , con. 
destino en el regim'iento Cazadores 
de Taxdir . octavo del A r m a , D. Ra-
aiión Cabrera Scheurich, pase destina-
do al Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Ceuta núm. 3, 
ILo comunico a V . E. para su co-
iiocimii.nto y cumplimiento. Madrid, 
de enero de 19316. 
MOLERO 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas 
Mi ' i tares rie Marruecos,. 
Señores General de la segunda divi-
sión orgánica e Interventor central 
de Guerra 
Circular. E x c m o . Sr . : H e resuelto 
que los capitanes de I N G E N I E R O S 
que figuran en la siguiente relación, 
pasen en propuesta extraordinaria de 
destinos a servir el que a cada uno 
se le asigna, verificando su incorpora-
ción con toda urgencia. 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
23 de enero de 1936. 
MOLERO 
Señor. . . 
•ttt-l-ALllJN yUt, SE CITA 
A la Comandancia de Obras y Fortifica-
ción de Baleares 
D. Juan Font Mayinó, del Grupo 
mixto de Zapadores y T e l é g r a f o s nú-
m e r o 3 y en comisión en. la misma. 
(Elección.) 
D. Luis Simarro Puig, de la Co-
mandancia de Oibras y Fortificación 
de la quinta división orgánica. (E.) 
D . Joaquín de la T o r r e Le-Bourg. 
de dis'poiiible forzoso en la segunda 
división ongáni'ca. (¡E.) 
A ¡a Covimidancia de Obras y Fortifica-
ción de la Base Naval del Ferrol 
D. Jo&é Rivera Zapata, del regi-
miento de Ferrocarri les núm. 2 y 
agregado a la misma. ( E . ) 
D . Franpisco Dopico González, de 
disponible forzoso en la octava divi-
sión orgánica y en comiisión en la 
misma. {?E.) 
•D. Luis Méndez Hj 'de , del regi-
miento de Transmisiones. ( E . ) 
A la Comandancia de Obras y Fortifica-
ción de lo Base Naval de Cartagena 
D. Gregorio Salbater Sanz, de dis-
ponilMe forzoso en la tercera división 
orgánica. ( E . ) ' 
A la Comandancia de Obras y Fortifica-
ción de la • Base Naval de Mahón 
• D. Francisco M e n o y o Baños, del 
Grupo m i x t o de Zapadores ^ y Telé-
grafos núm. 2 y en cotaisión en 'a 
misma. ( E . ) 
D. Carlos iLamas Palau. de la Aca-
demia de Arti l lería e Ingenieros. (E.) 
Madrid. 213 de enero de 1930.—^Mo-
lero. 
E x c m o . Sr. : Vista la instancia del 
brigada D. Pablo A p a r i c i o Hernán-
dezi disponible en Melilla, procedente 
del disuelto batal lón Cazadores Lk" 
^rona núm. 4, en súplica de ser desti-
nado forzoso al Grulpo de Ametralla-
doras de Posición de Ceuta, por co-
rre.sponderle así con arreglo a las ór-
denes dadas para el acoplamiento de' 
nersonal de dicho bata l lón; teniendo 
en cuenta el informe favorable <lc. 
jefe del mismo por la equivocación 
sufrida al hacer las relaciones de acó 
nlamiento reimitidas a este Ministerio, 
lie resuelto quede rectificada la orden 
circular de 24 de diciembre último 
( n . O. núm. 3) eii el sentido de qa^  
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e; I)rigaüa D. Pablo Aparic io Hernán-
dez, que i)or la misma queda' dispoui-
Ij le ' forzoso en Melilla; pase destinado 
a: Grupo de Ametra l ladoras de posi-
ción íle Ceuta, en conceipto de íor-
zoso y el de igual eoipleo D. Ignacio 
l'o.lig'o Ciriaco, destinado a este 
Grupo, quede disponible en ese terri-
tnrió, causando alta .y baja en la pró-
xima revista de Comisario. 
1.0 comunico a V . E . para su co-
r.ücimiento 3' cumplimiento, Madrid, 
de enero de 1936, 
MOI.ERÜ 
Señor Jefe Superior de las Fuerzas 
Militares de Marruecos. 
.Señor Interventor central de Guerra. 
Circular. E x c m o . Sr. : C o m o resul-
tado del concurso anunciado por circu-
lar dc- 31 de octubre último ( D . O. nú-
mero ¿53) para cubrir dos plaza? de 
auxiliares de obras y talleres de! Gru-
IKi B) del C U E R P O A U X I L I A R 
S L ' B l W I I B R N I O D!E(L E j i E i R C I T O , 
de especialidad mecánico conductor 
automovilista, existentes en la Fábri-
ca de A r m a s de Oiviedo. he resuelto 
designar para cubrir una de ellas al 
de igual ciaste y Cueripo D . A n d r é s 
Sánchez Alvarez . perteneciente al re-
ííi'niiento de .Artillería de Co&ta núme-
ro 3, por ser el único entre los soli-
citantes que reúne las condiciones re-
glannentarias para esa clase de des-
tinos. 
iLo comunico a V . E . para su co-
nocimiento y cuiiTiipl-imiento. Madrid, 
24 de enero de i<)36. 
Señor. . . 
E.xcnio. S r . : Visto el escrito de ese 
Consejo DÍTectc-r, en el que se iproiKine 
al comandainite de I N F A N T E R I A , r<.-
tirado, D. Angel Agu' lar Salas, para 
la pensión de placa de la Orden Mili-
tar de San Hem-jeneg-ild -i; he resuelto-
acjceider a lo propuesto, otorgando al in-
teresado la citada ¡Kiisión con la anli-
güetíaid de 9 de dicieimbre próximo pa-
sado, fecha en que cumplió él plazo 
regllamc-rttario, debiendo serle a'bonada 
desde primerci del me® actual por la 
Pagaduría de la Dirección general de 
la Deuda y Clases pasivas, previa de-
duoción de las cantidades ixrcibidas por 
jrensión de cruz a partir de esta última 
fecha inolusive. 
L o coniunico a V . E. para su cono-
cimiento y cuiniplimiento. Madrid, 22 de 
enero de 
MOLERO 
Señor Presidente del Consejo Director 
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
llitares de San Fernando y San Her-
menegíMoi. 
Señor General de la primera divisiói; 
orgánica. 
lección Legislativa número 4), boy vi-
genites. 
L o comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 22 de 
enero de 193Í1. 
MOLEKII 
Señor Gaierall de 'la tercera Insipección 
general del Ejército. 
Señores Intendente e Interventor cen-
trales. de Guerra. 
P R O i O E S A D O S 
E x c m o . Sr.: H e resuelto que el sar-
gento de I N P A N T I E i R L A D. Daniel 
A n d r é s Alonso , con destino en la Es-
cuela Central de Tiro , pase a la si-
tuación de 'procesado, con arreglo al 
artículo noveno del decreto de 7 de 
septiembre pasado (,D. O . núm. 207). 
•Lo comunico a V . E . p a r a ' su co-
nocimiento y cumíjlimiento. Madrid, 
23 de enero de I93<5. 
MOLERO MOLERO 
i Señor General de la primera división 
I orgánica. 
ORlDEK D E S A N H E R l M E N E - i Señor Interventor central de Guerra. 
G I L D O ! 
•Excmo. Sr . : Visto él escrito de ese 
Consejo Director, em el que se pro,pone 
al teniente coronel de I N F A N T E R I A 
D. Enrique Rubio Fontcu'bertta, para la 
pe.nsión de ,p(laca de la Orden Militar 
de San Hermenegildo; he resuelto ac-
ceder 'a k. protpuesto, otorgando al in-
teresado-la citada pensiócn, con. ' la an-
t-.güedad de 30 de diciembre próximo 
pasado, fecha en que cuimlplió eS plazo 
reglamentario, debiéndosele abonar desde 
primero del mes actual, previa deduc-
ción de 'las cantidades .pefcibidas ¡por 
pen.vión de cruz, a partir del percibo 
w esta nueva concesión. 
Lo comunico .a V . E. para su cono-
cimiento y cumiplimien.to. Madrid, 22 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
Señor Presidente del Consejo Director 
de las Asambleas- de las Ordenes, Mi-
Hitares de Sam Fernando y San H e r -
menegildo. 
RjECOiMPiENSAS 
Exlomo. S r . : Vii'sto Jo prolpuesto por 
V . E., en 27 de diciembre pi-óximo pa-
sado, he resuelto conceder la Medalla 
de Sufrimientos, por la Patria, con la 
pensión .mensual de 12,50 pesetas,, du-
rante cinco años, ail soldado del regi-
miento de Infantería de Burgos número 
36, Dosindo Iglesias Lncógnito, por ha-
ber reufado herido por revolucioinarios 
en V e g a del Rey (Asturias), el 14 de 
octubre de 19314, hecho declarado como 
de guerra por el Goljierno en orden 
circular de 217 de noviemibre del mismo 
año (D. O. núm., 276)', haber iiwertido 
en la cura,ción de sus heridas más de 
veiate días y serle de aplicación el ar-
tículo segundo de los adicionales de la 
ley de 7 de juilio de 1921 (C. L. nú-
mero 273), y los so y 52 del regla-
mento de recompensas en tiempo de 
guerra de 10 de marzo de 1920 (Co-
Excmo. S r . : Visto lo pr> i;juesto por 
V . E. en 27 de dixiiffltiibre próximo pa-
sado, he resuelto conceder la Medalla 
de Sufri.mienitos por la Patria, con la 
pensión meiiisual vitalicia de 12,50 .pe-
setas, al guardia segundo de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de Oviedo, 
Jcaíjuin Rivera Sándiez,_ por haber re-
sultado herido por revolucionarios en 
la citada población, eil 7 de octubre de 
19314, hecho dtelarado -como de guerra 
por el Gcibierno en orden circular de 
27 de noviembre de 1934 ('D' O, nú-
mero 276), habep invertido en su cu-
raición más de cuarenta días y serle de 
aiplicación el aritículo siegundo de los 
adicionales de la ley de 7 de julio de 
1921 (C. L. núm. 273) y los 50 y 52 
del reglamento de reconupensas en tiem-
po de guerra, de 10 de marzci de 1920 
(C. L. núm. 4), hoy vigentes. 
L o comuinico a E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. ^Madrid, 22 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
Señor Genera.l de la tercera Inspección 
genera,l del Ejército. 
S U P E R N U'M E R A R I O S 
Circular, E x c m o . Sr.: E n virtud de 
lo dispuesto en el artículo octavo del 
decreto de 7 del p a s a d o septiembre 
( D . O. núm. 207), he resuelto se pu-
blique a continuación relación de los 
empleos del personal del Cuerpo de 
Suboficiales qi?e en las diferentes A r -
mas y Cuerpos del E jérc i to puede 
concederse el pase a la situación de su-
pernumerario sin sueldo. 
L o comunico a V . E. para su co-
nocianiento y cu.miplimiento. Madrid, 
22 de enero de 1936. 
MOLERO 
Señor. . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Arma de Artillería 
Sargentos. 
Arma de Ingenieros 
Brigadas y sargentos. 
Madrid, 22 de enero de 1936.—^Mo-
lero. 
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T R A N S M I S I O N DiE P E N S I O N E S 
E x c m o . S r . : V i s t o su escrito de 14 de 
octubre de I93S, curasndo instancia pro-
movida por doña Tr in idad H i e r r o P r a -
dera, domicil iada en este capital, calle 
de A l o n s o Heredia, núm. 28, segundo, 
en siúiplica de que se la t r a i i s m t e la 
pensión corre'spondienite a la cruz de 
se.gunxla clase de la Orden Miliitar de 
San FernandiOi, de que se hallaiba en 
posesión su fallecido esposo, eú capitán 
del Cuenix> de I N V A L i I I D O i S A l I L I -
T A R E S j D. Salvador Miguel E i g u e r o -
la ; de acuendo con lo infonmado por el 
Conse jo Director de las Asambleas de 
las. Ordenes Mil i tares de S a « . Fernan-
do y San Henmene'gildo y lo dispuesto 
en el art ículo 1.3! del vigente reglamen-
to de la re fer ida Orden, de 5 de julio 
de 1920 ÍC. L . núm. 147), he resuelto 
acceder a lo áoilicitado y distpooer que 
la recurrente penciba 'por transmisión 
la pensión de i.ooo pesetas anuales, a 
partir del 24 de abril de 19315, día si-
guiente al del fallecimienibci del causan-
te, cuya canitLdaid le será abo:nada por 
¡a Dirección general de la Deuda y G a -
ses pasivas. 
L o comunico a V . E . para su cono-
.cimiento y cumplimiento. Madrid, ,22 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
V A C A N T E S D E D E S T I N O S 
C i r c u l a r . E x c m o . S r . ; H a l l á n d o s e 
v a c a n t e una plaza de teniente c o r o n e l 
de l O A B I A l L D E R L A en este M i n i s t e -
rio ( ,Subsecretar ía) , c u y o d e s t i n o co-
r r e s p o n d e al t u r n o de e l e c c i ó n c o n 
a r r e g l o al a p a r t a d o n o v e n o del ar-
t ícu lo i'5 del d e c r e t o de 7 de s e p t i e m -
bre ú l t i m o ( D . O . n ú m . 207), he re-
sue l to que los del c i t a d o e m p i e o y 
A r m a que deseen o c u p a r l a f o r m u l e n 
papeletas en el p l a z o de diez días, al 
finaiipr el cual las a u t o r i d a d e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s c o m u n i c a r á n por t e l é g r a f o 
los del c i tado e m p l e o que lo sol ic i tan. 
L o c o m u n i c o a V . E . p a r a su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . M a d r i d , 
23 de enero de 1936. 
MOLERO 
S e ñ o r . . . 
V U E L T A S A L S E R V I C I O 
E x c m o . S r . ; V i s t o el e s c r i t o de esa 
divis ión, f e c h a a i del actual , .al q,ue 
acomipañaba a c t a del Tr ibuna, ! M é -
dico Mi l i tar , en el q u e c o n s t a q u e se 
h a l l a c u r a d o y en condic iones de pres-
tar s e r v i c i o el capitán de A R T I L L E -
R I A !D'. J o s é C a b e z a s P r i e t o , de r e e m -
p l a z o p o r her ido , h e .resuelto conce-
derle la vuelta al servicio activo, que-
d a n d o disponible f o r z o s o en l a m i s -
m a , con a r r e g l o al ar t ícu lo t e r c e r o 
d e l d e c r e t o de 7 de septiemibre últ i -
m o ( D . O . n ú m . 2 0 7 ) . 
L o comiumico a V . E . p a r a .su co-
n o c i m i e n t o y cum'pl imiento . M a d r i d , 
23 de e n e r o de 1936. 
MOLERO 
S e ñ o r G e n e r a l de la p.rimera d iv is ión 
o r g á n i c a . 
S e ñ o r I n t e r v e n t o r centra l de G u e r r a . 
S E C C I O N D E M A T E R I A L 
C O N C U R l S i O S H I P I C O S 
Circular. E x c m o . S r . ; H e reS'uelto 
que les j e f e s y cíficiailes de'! E j é r c i t o 
que tengan asignados caballos de con-
cursos y con carácter volluotario, sin 
derecho a dtevengo de dietas, deseen 
assitir a las pruebas que han de cele-
barse el 17 de febrero p r ó x i m o , en la 
pista de la Escuela de Apl icac ión de 
Cabal ler ía y Equitación del E j é r c i t o , 
las cuales permitirán la selección del 
equipo que tomará pante en la prepa-
ración de la " C e p a de Naiciones" de la 
p r ó x i m a .Oiiimpis.da que ha de celebrar-
se en Ber l ín en el .presenite a ñ o y en 
el Concurso Intennacionall de N i z a , 
quedan autorizados para dicha asisten-
cia, Siiémpre que lo soliciten de la A u -
toridad Mil i tar correspondiente; el tras-
lado del ganado será efeOtualdo por 
cuenta del Estado. 
.Lo comunico a V . E . para su cono-
".imiento y cumplimiento. Madrid , 21 de 
<ínero de 1936. 
MOLERO 
S e ñ o r . . . 
Estado Mayor Central 
P R I M E R A S E C C I O N 
D I S . P O N I B L E S 
Circular. E x c m o . S r . ; V i s t a la ins.-
tancia pnomovida por el teniente coro-
nel de E S . T A D l O M A Y O R D. Fede-
rico L ó p e z Taibar, disponible f o r z o s o 
en la cuarta división, en súplica de que 
se le conceda el pase a la situación de 
disiponihle voluntario en la misma divi-
s ión; he resuelto acceder a l o solicita-
do eiT las cOíndicicnes deiterminadas en 
e! art ículo cuarto del decreto de 7 de 
septiembre de 1935 (¡D. O. núm:. 207). 
L o comunico a V . E . para su cono-
cin-jienlto y cumplimienlto. Madrid, 23 de 
enero de 19,36. „ 
MOLERO 
S e ñ o r . . . 
M U S I C A S M I L I T A R E S 
Circular. E x c m ' O . . S r . ; Aprec iado 
error de imprenta en la orden circular 
de 18 de dicie.mibre últ imo (D. O. nú-
mero 293), que acopla el iíistrumeiital 
de que disponen las Músilcas militares 
al personal que constituye la plantilla 
de las mismas, he resuelto se aclare 
que las dos trompe.tas en mi b seña-
ladas para un m ú s i c o de segunda y otro 
de tercera, s.oin trompas, en mi b. 
L o coimtinico a V . E . . para, su cono-
ci.miento y cumplimie.nto. Madrid , 22 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
S e ñ o r . . . 
P R E M I I O ' S D E E l ^ E C T I V I D A D 
Circular. E x c m o . S r . ; P o r reunir 
las condiciones, detenminadas en la or-
den circular de 24 de junio, de 1928 
(C. L . núm. 2153), he r e s u e t o conceder 
el premio de efect iv idad que a cada u.no 
se le señala, a los jefes y oficiales de! 
SSTv-icio de E S T A D O ' M A Y O ' R que 
figuran e n -la s-iguienite relación, los cua-
les comenzarán a percibinlos a partir de 
las í e t h a s que se indican. 
L o comunico a V . E . para su ccm':-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 23 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
S e ñ o r . . . 
RELACION QUE SE CITA 
Cuerpo de Estado Mayor 
Teniente corone,!, D . José de Irureta-
Goyena Miranda, del Coleg io Prepara-
torio M i l i t a r dfe A v i l a , 500 pesetas de 
un quinquenio por c inco años de em-
pleo, desde n de f e b r e r o de 1936-
O'tro, D . Manuel G a l m a y o de la To-
rriente, de la división de Caljal leria, 500 
.peiseltas. de un q'Uinrj.uenío, ipor cinco años 
de empleo, desde i de febrero de 1936. 
Cotnand'anite, D. José V i d a l Colmena, 
A g r e g a d o Mil i tar en Wásihingíon, 1.200 
pesetas de dos quiinquenios y dos anua-
lidades, por doce años de empleo, desee 
I de feibreror de 1936. 
Otro, D. José M a r í a T r o n c o s o Sa-
gredo, de la E s c u e l a Superior de Gue-
rra, i .ooo peisetas de dos quinquenios, 
po.r diez años de empleo, desde i de fe-
brero de 1936. 
•Caipitán, D . Luciano Garc ía Machiñe-
na, de la Ccímaindaiicia Mi l i tar de Ca-
narias." 500 .pesetas de un quinquenio, 
por cinco años de empleo, desde r de 
febrero de 1936. 
Aíadrid, 23 de enero de 1936.—'Me-
lero. 
S E G U N D A S E C C I O N 
C O L E G I O P R E P A R A T O R I O . M I L I -
T A R D E A V I L A 
Circidar. Exicmo. S r . ; E n cumpli-
miento de cuanito dispone el artículo 
.cuarto del decreto de 9 de noviembre 
de 1933 (D. O. núm. 263) y con el fin 
de proveer las- plazas vacantes, de In-
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faiiteria, Artillería e Ingenieros, per-
tenecientes al Grupo C), en el ( ^ k g i o 
Preparatorio Mijitar de Avila, así como 
para constituir las correspondientes es-
calas de aspirantes, se convoca a loe 
alféreces de dichas Armas- procedentes 
del Cuerpo de Suboficiales, que deseen 
recibir la preparaición .para ingreso en 
¡as Academias Miíitares, al objeto de 
que lo soliciten inmediaitaimente, exclu-
yéndoise a los que habiendo sido ya 
alumnos del citado Centro y Gru.po C) 
se les diera de baja en él por cualquier 
causa. 
Las instancias de Itís solicitantes se-
rán presenitadas per éstos a los Jefes 
de Cueripo, quienes las rítoitirán docu-
mentadas y bajo relación no'rainal di-
rectamente a este Ministerio (Estado 
Mayor Central), incl-uyeiido por su par-
te informe reservado :por caria uiio en 
.;.r<len a sus aiptitudes y merecinrien-loí» 
debiendo tener entrada diohas solicitu-
des en esite Ministerio en el piazo de 
quince días a partir de ¡a ítcha de pu-
blicación de esta circtílar. 
Las plazas a proveer, así como las 
escalillais a constituir, !o seráíi por ri-
gurojso c..dein de antigüedad. 
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 24 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
Señor... 
Circular. E x c r a o . Sr. : P a r a ocupar 
las plazas vacantes de alumnos exis-
tentes en el Colegio Preparatorio mi-
iitar de Avi la , he resuelto conceder 
el ingreso en el m i s m o a los alfére-
ces procedentes del Cuerpo de Sub-
oficiales y a los s-uboficiales que se 
expresan en las siguientes relacio.nes 
I y 2; los cuales efectuarán eu incor-
poración con urgencia en d icho Cen-
tro, siendo pasaportados .inmeátata-
, mente por las autoridades militares 
' correspondientes. 
Lo comunico a V . E . para su ico-
1 nocimiento y cumplimiento. Madrid, 
I 24 de enero de 19.36. 
; MOLEEO 
Señor... 
RELACION NUM. I 
Grupo C) 
Infantería , 
¡ D. Cristóbal Cabel lo Herrera. 
Moisés- Miró Izquierdo. 
„ José Muñoz Fernández. 
Antonio Birea V e r d u g o . 
Antonio San R o m á n San R o m á n . 
Angel Guerrero Alarcón. 
.. m i H o González Blanco. 
„ Ramón L u e n g o Pérez . 
,. Lorenzo Ríos Poveda. 
„ Emilio Hidalgo González. 
„ E.mi.lio C a s a d o Usín. 
„ José Lledó Mlulet. 
W e n z o Pérez D í a z . 
D. F r a n c i s c o Qui lez Picó . 
" José Oilmedo Cañedo. 
" E m i l i o IMoreno Lara . 
Fé l ix L ó p e z - R o m e r o Mongelos. 
" E d u a r d o M o r e n o Puyols . 
" ' Emil io González Y u s . 
•' Cami lo Bustamante R o m á n . 
" José C o m b a s Bernabeu, 
" Manuel Izquierdo Hidalgo. 
" José Bartí Baladeu. 
Blas Pas'cual del T i e m p o . 
" T<'I.m.o Rodr íguez N o v o a . 
" Tiian V a l l e Trevi l lo . 
" IJiego González Rodr íguez . 
" Ensebio Subiiana Zabala. 
'' Constantino Rubio Mugico . 
" Casimiro Mart ínez .Pérez. 
" A m b r o s i o Casado Aranda. 
José Gardeta Mur. 
" Juan Caña Jiménez. 
" Miguel Valcieras Rivos. 
" A n t o n i o Díaz Cañada. 
" Camilo Ferrandiz Miuntó. 
Caballería 
t 
L). Hig inio Guiu Güimo. 
•• Seraipio del Moral Rodr íguez . 
" José G a m e r o Rodríguez. 
'' Juan L o c a s Aíartínez. 
" Juan G ó m e z Silva. 
" Manuel L o z a n o L ó p e z . 
" Saraf ín T a b e r n e r o Sánchez. 
" Antonio T e l l o Torta iada . 
" Cesáreo Sánchez Redondo. 
Ingenieros 
D . A n t o n i o Ol iver Roca . 
RELACION NUM. 2 
Grupo B) 
Infantería 
D. Vicente M a r c o s A l f o n s o . 
" José Muntaner Sintes. 
A n g e l Sánchez Mendiola. 
Francisco Izquierdo Brotons. 
Arlfonso M e n d o z a Goñi. 
" José A c e v e d o Vi l layandre . 
" Ginés Sanz Ballesta. 
A g u s t í n V a r o n a Pereda. 
Manuel G ó m e z Moreno. 
Francisco Ripoll Cerdá. 
" F é l i x IM'urga Apel lanis . 
Vicente D i a z Gómez. 
A n g e l L ó p e z Ortega . 
Pedro Santos Oliveros. 
" F o r t u n a t o Esiguevillas Merino. 
Juan Juan Serra. 
Jaci'nto Castro Alonso. 
A n a s t a s i o Cabal lero Peira. 
Valent ín Vicar io Ruiz . 
" A n g e l Garriga Pato . 
A r n a l d o Cancio Pareja . 
Francisco Fernández Serrano. 
Dionato Val iente Sebastián. 
Sant iago L ó p e z López . 
" Jaime Marín Rullán. 
Antonio L ó p e z Tor i l . 
Jos.é Rodríguez Pérez . 
" Servando Lorenzo I.,odeiro. 
" Carmelo M a i s o Hidalgo, 
" Quinti l iano Baldón A l v a r e z . 
D. W e n c e s l a o Cabel lo Jordán. 
" Pof icarpo Sáiz G ó m e z . 
" A u g u s t o Sánchez Pérez . 
" José M a t a Herranz . 
" F r a n c i s c o D e l g a d o Cros. 
" José Mart ínez Pérez . 
" Juan C a m p o s Jiménez. 
" Francis.co F e r n á n d e z de Córdoba 
y Antúnez. (Ingresa con arre-
g l o a ia orden circular de 23 
enero de i934, D- O. núm. 21). 
Caballería 
D . G e r m á n A g u i l a r Maestro. 
" Manuel B o r r a l l o L ó p e z . 
". Va lent ín Gárate Urdiroz . 
"' A g u s t í n Del icado Medina. 
" José Calderón Jordán. 
" Francisco Pérez iMartínez. 
" Ar turo Jiménez L u n d . 
" Antonio A l g a r Ruiz. 
Artillería. 
D . P e d r o .Serra Pons. 
" Manuel Feria Chapela. 
" Felipe Pr ieto Gonzalo^ . 
" Awtonio F r a n c é s García. 
" F é l i x V i l l a r Rodr íguez . 
" José A r r e g u i Esf laola . 
" T e o d o r o A k a l a y a O v e j e r o . 
" Manuel N ú n e z Miranda. 
Ingenieros 
D . M a n u e l R o d r í g u e z Gar.dillo. 
" Nemesio 'Gómez Baez . 
" Cir íaco G a r i j o González. 
" A n t o n i o González Cánovas. 
" José de T e n a Izquierdo. 
," .Manuel Hernández Ruiz . 
" A l f o n s o P é r e z Mart ínez . 
" Epifanio Centeno Callejo. 
" V ic tor iano B u e n o Diez . 
Madrid, 24 de enero de 1036.—IMo-
lero. 
O B R A S " D E U T I L I D A D P A R A E L 
E J E R C I T O 
Circular. Excmo. S r . : Visita la ins-
tancia elevada a este Minislterio por el 
comandante de E S T A C O MuAYO-R don 
Augusto Pérez Garmemdi'a, destinado en 
el Estaido Ma.\-0'r de la Comandancia 
Militar de Asturias y fundador, editor 
y director de las publicaciones militares 
de as.untc.s técnicos profesionales titu-
ladas "Manuales (Jarmendia" y "Colec-
ción Gran Capitán", he resuelto que di-
chals publicaciones seain declaradas de 
utilidad para el Ejército. 
•Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 22 d'' 
enero de 1936. 
MOLERO 
Señor.. . 
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Dirección de Materia! e 
Industrias militares 
C O N C U R S O S 
Circular. E x c m o . S Í . : Existiendo 
una va'cante de comandante de A R T I -
L L E R i l A . otra de comaíndainte de I N -
GENJ'ElRD 'S V otra de comanda.nite de 
I N T E N D E N C I A en »a Dirección de 
Material e Industrias Militares, he re-
suelto que se anuncie el corresipondien-
te concurso. 
'Los deil referido empleo y A r m a que 
deseen tomar parte en él, pronioiverán 
sus instancias debildamiente dotumenta-
dais en el plazo de veinte dias, a contar 
desde la fecha en que se publique esta 
disposición; ajusitándose los. jefes que 
hayan de cursar las mencionadas soli-
citudes a cuanto se prepeiptúa en el de-
creto dé 17 de enero de 19315 (D. O. nú-
niero 17). 
Lo- comunico a . V . E. para su cono-
cimieiíto y cumplimienito. M>adriid, 22 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
Sefior. . . 
Circular. E x c m o . S r . : Existiendo 
'ina vacante de maestro de taller de ofi-
-io ajustador en la fábrica de cañones 
de Trubia, he resuelto se anmicie el 
norresipondienite conicurso. 
L o s del refer ido empleo del Cuer-
po A u x i l i a r S u b a l t e r n o del E j é r c i -
to y personal del Mater ia l de A r -
tillería que deseen tomar parte en él, 
promoverán sus instancias debidamente 
iocmnentadas que Qingirara a este M i -
listerio y reünitirán directamente a la 
•ábrica, en el plazo de veinte días, a 
-ontar desde la fecha en que se publi-
'lue esta disiposición, siendo preferidos 
'os especializados en construcción de .ca-
ñones y obuses de 10,5, 15 y 13,3 cen-
•iinetros; ajustándose los je fes que ha-
van de cursar las mencionadas soliciti;-
les a cuanto se preicepitúa en el' decreto 
íc 17 de enero de I93'5 (O. O. núme-
•o 17). 
"Lo ccimunito a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 22 de 
yiero de 1936. 
MOLERO 
?eñor . . . 
Dirección General de Aero-
náutica 
L I C E N C I A S 
E x c m o . S r . : Vista la i«sitancia pro-
movida por el sargento del A r m a de 
A V I A C I O ' N M l I L I T A R D. Emilio V i -
llaceballos Carpía, en sú,plica de que se 
le conceda un mes de licencia ,para Fran-
cia, Alemania e Ing<l.aiterra, lie resuelto 
acceder a lo solicitado, con a:rreglo a '.as 
instrucciones aprobadas: en S de julio 
de 1905 (iC. L. núm. lo i ) . 
:Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 21 de 
enero de 1936. 
MOLEKO 
Señor Direbtor general de Aercráut ica . 
Señor General de la cuarta división or-
gánica. 
R E C L U T A M I E N T O Y R E E M -
P L A Z O 
Circular. Excmo. S r . : A los efectos 
preveíiidos en el! articuilo 3<)t2 del regla-' 
menito .para aiplicación. de la vigente ley 
de reclutamiento, he resuelto se publi-
que la siguiente relación del persona! 
del A r m a de A V I A C I O N M I L I T A R , 
que ha sido expulsado del Ejército 
L o comunico a V . E. para su cono-
ciitrjiento y cumplimiento! Madrid, 21 de 
enero de 1936. 
MOLERO 
Señor. . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Trospas de los Servicios de instrucción 
y material 
Soldado, Luis Molina Guardia, hijo 
de Antonio y Joaquina, natural de Baza 
(¡Granada). 
Oltro, Concepción Bermejo Soto, hijo 
de Pedro e Isidora, natural de Puebla 
de Don Rtodrigo (Ciudald Real). 
Otro, Rafae l Cuevas Capitán, hijo de 
Juan y Püar, natura! de Alameda (Má-
laga). 
Otro, Guillermo Hernández Ruiz, hijo 
de Jaime y Conceipción, iiatural de Cuba. 
Escmdra núm. i 
Soldado, Luis Corbi Abadia, hijo de 
Manuel y María, natural de Meiilla 
(Málaga). 
•Madrid, 2I11 de enero de 1936.—^Me-
lero. 
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS 
ORDENES 
Ministerio de Hacienda 
Circular. Exorno. S r . : S. E. el Pre-
sidente de la Repúlbü.ca, "ixír resioJución 
-de fecha de hoy, se ha dignado nombrar 
Director de la Academia y Colegios, de 
Carabineros aj coronel de dicho Insti-
tuto, Jefe de la segunda Zona (Valen-
cia), ü'. Manuel' Lucas. Garrote. 
L o que se publica para general cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 22 de 
enero de 1936: 
Señor. . . 
P. D., 
JOSE DE LARA 
(De la Gacela núm. 24.) 
Ministerio de la Goberna-
ción 
Exiqn-jp. S r . : Vista la instancia pro-
movida por el teniente de ese Instituto, 
con desitino en la Comaindiancia de Ovie-
do, D. Casto Ramos Merchán, solicitan-
do ocupar en el Esca la fón de los de su 
empleo, el númeno que le hubiera corres-
pondido, de haber tenido tiempo ma-
teriail para soliciitarlo, con arreglo a la 
orden circular de 2 de julio de 1925, 
prir l-iallarse co.nx:Qptuadó de "va lor 
acreditado", ' . 
Es te Ministerio., teniendo en cuenta 
que e! cambio de contoe,ptuac!Ón lo fué 
en virtud 'de lo dispuesto en la orden 
circular de 27 de noviembre de 1934 
(D. O. núm. 276)', coniio consecuencia 
de los méritos adquiridos durante los 
día® 10, I I y 12 de octubre del mismo 
año, y la antigüedad que tiene asig-
náída es la del día i®, 'la resuelto des-
estimar su petición por carecer de dsr«-
cho a l'o. que solicita, toda vez que eo 
la fecha «n que se !e concedió el refe-
rido ingreso no se hallalba determinado 
se le considerarán dichos, méritos para 
tales, efectos. 
L o digC' a V . E. para su conocimien-
to y efectos. ^Madrid, 18 de enero 'de 
I93<'. 
p. D..' , 
CARLOS ECHEGUREN 
Señqr Insipector general de la Guardia 
Civil. 
ExKimo. S r . : Este Ministerio ha re-
suelto que el brigada de Caballería de 
ese Instituto, con destino en la Coman-
dancia de Oviedo, D. Francisco Gar-
cía Medina, pase a situación de "proce-
sado" a partir del día 13 del rn« 
actual, como comprendido en el articu-
lo 9.° de! decreto de 7 de septiembre 
i ü É i ü 
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del año anterior {Gaceta >n,úim. 253), 
quedando afecto para s-ueildo y efectos 
adminratrativos a la Comamdanicia de 
Oviedo, y para documentación y demás 
efectos' al 1 0 ° Tercio. 
Ix> comunico a V . E. para su conoci-
miento y demás efeictos. Madrid, ai de 
enero de 1936. 
P. D., 
CARLOS E C H E G U R E N 
Señor Ic.S'pettor general de la Guardia 
Civil. 
Excmo. Sr . : Padecidio. error en la in-
serción de la orden ministerial de este 
Departamento de fedia 18 del mes ac-
tual (Gaceta niim. ai) , .por la que se 
confieren destinos a varios suboficiales, 
se entenderá retatificada por lo que res-
pecta al sargento procedente de la Co-
mandancia de CóñdtJba D. Julio Her-
nández Cordón, en el sentido de que su 
destino lo es al 14.° Tercio en lugar 
dej 4.° que se le consignaba. 
Lo , que comunico a V . E. para su co-
nocimiento y demás efectos. Madrid, 22 
de eneroi de 1936. 
P. D., 
CARLOS E C H E G U R E N 
Señor Inspector ge«ieral de la Guardia 
civiJ'. 
Excmo. S r . : Este Minislterio ha te-
nido a bien disiponer que los tenientes 
coroneles de ese Instituto D. Antonio 
M o r e n o Suero y don Antonio Fe-
rragut Villegas, con destino en la se-
gunda Camndancia del 14.° Tercio y 
la de Cuenca, pasen a mandar las de 
Cuenca y segunda del 14.° Tercio, res-
pectivamente ; al prcüpio tieniipo se dis-
pone que el primero, o sea el señor Mo-
reooi Suero, quede ein comisión a las 
órdenes deil General Jeife de la quinta 
Zona, con residencia en Barcelona. 
Ix) digo a V . E. para su conoci-
miento y efectos. Madrid, 23 de enero 
de 1936. 
P. D., 
CARLOS E C H E G U R E N 
Señor Insipeotor ge^^eral de la Guardia 
Civil. 
(De la Gaceta núm. 24.) 
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SOiOLEDlAD D E S O C O R R O S M U -
T U O S DfEL C U E R P O D E S U B O F I -
C I A ' L E S D E I N F A N T E R I A 
E n cumplimiento a lo dispuesto en el 
art ículo 12 del r e g l a m e n t o por el que 
se rige esta Sociedad, se publ ica a 
continuación los Cuerpos , C e n t r o s y 
d e p e n d e n c i a s que h a n remitido las 
cuotas correspondientes a los meses 
que se indican 
Mes de ockibre de IPSS 
Regimiento Infantería Milán nú-
mero 3 273,00 
Idem T a r i í a núm. 4 410,00 
Idem A r a g ó n núm. 5 258,40 
Idem León núm. 6 257,00 
Idem Zamora núm. 8 39Ó,oo 
Idem Zaragoza núm. 12 268,00 
Idem Guadalajara núm. 13 ... 255,00 
Idem Pavía núm. 15 302,00 
Idem Castil la núm. 16 274,00 
Idem Vitor ia núm. 17 3ió,oo 
Idem Galicia núm. 19 259,00 
Idem A r g e l núm. 21 332,6q 
Idem Gerona núm. 22 276,00 
Idem Valencia núm. 23 34i,oo 
Idem Bailen núm*. 24 39^,00 
Idem Albüera núm. 25 299,00 
Idem L a Victoria núm. 26 ... 306,20 
Idem Palma núm. 28 426,00 
Idem M é r i d a núm. 29 3iiS,40¡ 
Idem San Marcial núm. 30 332.00 ¡ 
Idem San Quintín núm. 32 ... 325,00, 
Idem Sevi l la núm. 33 ... 427,00 • 
Idem Alcántara núm. 34 249,00; 
Idem Burgos núm. 36 305,00 
Idem Tener i fe núm. 37 398,00 
Idem Baleares núm. 39 34i,oo; 
Idem Carros núm. i 187,00, 
Idem, ídem núm. 2 196,00. 
Batallón Montaña Sicilia núm. i . i3S,oo ; 
Idem Chiclaria núm. 3 142,00 • 
Idem Carel iano núm. 4 171,00 
Idem Madrid núm. 5 112,00 
Idem A r a p i k s núm. 7 I53:0o 
Idem Flandes núm. 8 149,00 ! 
Idem Cazadores Melil la núm. 3. 258,2c ; 
Idem Llerena núm. 4 151,00 
Idem Ceuta núm. 7 132,00 ' 
Idem Ciclista 207,00. 
Idem Ametralladoras núm. i ... 203,00! 
Centro Movilización núm. 2 ... 19,00 j 
Idem núm. 3 37,00 
Idem núm. 4 • 135,00 , 
Idem núm. 5 213,90; 
Idem núm. 7 27i ,75j 
Idem núm. 8 --14,00 j 
Idem núm. 9 186,60 • 
Idem núm. 10 6,00 j 
Idem núm. 11 23,80 j 
Idem núm. 12 51,00 j 
Idem núm. 13 32,80] 
Idem núm. 14 69,00 
Idem núm. 15 33,00 
Idem núm. 16 .30,00 
C a j a recluta núm. 3 9,00 
Idem núm. 5 16,60 
Idem núm. 6 9,00 
C a j a recluta núm. 12 
Idem núm. 14 
Idem núm. 16 
Idem núm. 19 
Idme núm. 27 
Idem núm, 28 
Idem núm. 39 
Idem núm. 30 
Idem núm. 33 
Idem núm. 34 
Idem núm. 37 
Idem núm. 40 
Idem núm. 43... 
Idem núm. ^ 
Idem núm. 47 
Idem núm. 48 
Idem núm. 49 .. 
Idem núm. 52 
Idem núm. 54 
Regulares Tetuán núm. i 
Idem Melil la núm. 2 
Idem Laracihe núm. 4 
Mehal-la de Meli l la núm. 2 .. 
Idem Laracihe núm. 3 
Idem Gomara núm. 4 
Idem Ri f núm. 5 
Tiradores de I fni 
Primera Legión Tercio 
Segunda ídem id 
Academia de Infantería 
Escuela Central de Gimnasia. . 
Escuela T i r o de Infantería .. 
Inspección Fuerzas Jalifianas.. 
Colegio Huérfanos Guerra .. 
Grupo Infantería Ministerio .. 
Colegio P . de A v i l a 
Aviac ión Militar, tercera E s 
cuadra 
Pagaduría Haberes, primera di 
visión 
Idem segunda división 
Idem tercera división 
Idem cuarta división 
Idem quinta división... 
Idem sexta división^ 





Mes de noviembre 
Regimiento Milán núm. 3 
Idem Otumiba núm. 7 
Idem 'Canarias núm. 11 
Idem Guadala jara núm. 13 
Idem 'Pavía núm. 15 
Idem A t o a n s a núm. 18 
Idem Valladolid núm. 20 
Idem Gerona núm. 22 
Idem Valencia núm. 23 
Idem Cádiz núm. 27 
Idem Covadonga núm. 31 
Idem Toledo núm. 35 
Batallón Montaña As ia núm. 2. 
Idem Ciudad Rodrigo núm. 6. 
Idem Cazadores San Fernando 
número i 
Idem .Las Navas núm. 2 ... . 
Idem Llerena núm. 4 
Idem Ciclista 
Idem Ametral ladoras núm. 2 . 
Idem núm. 3 

















































D . O . núai. 21 
Centro Movilización núm. i . . . 6,00 
Idem núm.. 6 101,00 
Idem núm. 8 41,00 
Cái'cL recluta núm. 8 9,00 
Idem núm. 16 61,70 
Idem núm. 27 ' 18,00 
Idem núm. 35 8,75 
Idem núm. 38 69,45 
Regulares de Ceuta núm. 3 ... 255,00 
Idem Alhucemas núm. 5 205,00 
Compañía Disciplinaria 30,00 
Escuela T i r o Infantería 49,00 
Escuela Suiperior Guerra 20,00 
Grupo Infantería Ministerio ... 47,00 
Segunda Escuadra Aviac ión ... . 14,15 
Fuerzas A é r e a s de Aifrica i8,oo 
Servicios de A v i a c i ó n 30,00 
Pagaduría Haberes octava di-
visión 33,00 
Academia de Ingenieros 21,00 






















Regimiento Infantería A m é -
rica núm. 14 362,00 
Idem Galicia núm. 19 259,00 
Idem V i z c a y a núm. 38 303,00 
C a j a recluta núm. 53 8,75 
Batallón Cazadores Serral lo nú-' 
mero 8 209,00 
Regulares de Laracihe núm, 4 ... 250,00 
Pagaduría Haberes Larache ... 5,00 
, C a j a recluta núm. 23 50,50 
Idem núm. 60 12,00 
N o t a . — L o s Cuerpos, Centros y De-
pendencias que a continuación se expre-
, san, deben los meses que se indican: 
j Regimiento Infantería Badajoz núme-
' ro 10, debe septiembre y octubre, 
j Regimiento Infantería América núm<-
1 ro 14, de'be octubre. 
Regimiento Infantería V i z c a y a núm«-
ro 38, debe octubre. 
Batallón Cazadores Ceriñola núm. 6 . 
debe octubre. 
Batallón Cazadores Serrallo núm. 8 , 
debe octubre. 
Caija recluta núm. 6, debe octubre. 
C a j a recluta núm. 13, debe diciembrt 
de 1934- y octubre 1935-
i 'Caja recluta núm. 18, debe de junio 
a octubre, amibos inclusive. 
C a j a recluta núm. 45, debe septiem'bre 
y octubre. 
C a j a recluta núm. 53, debe octubre, 
i Car-a recluta núm. 60, debe octubre, 
j Centro de Movil ización núm. TT, debe 
' octubre. 
Pagaduría Haberes de baradie, . debe 
octubre. 
Pagaduría Haberes de Melilla, debe 
octubre. 
Méhal-la de Tetuán, debe octubre. 
Madrid, 14 de diciembre de 1935.— 
El auxiliar, Manuel Vargas.—^Wl cajero, 
Simón Jaráiz.~'E\ interventor, Manuel 
Cortés.—FA coronel, presidente, 'Alvarn-
Coque. 
M A D R I D . — I M P E E K T A y TAIXEKHS DEL MI-
HISTIÍIO DE LA GoíKSA 
iÜMih 
